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project  for research on democratic  innovations and citizen participation. First, the gaps  in 
the preexisting knowledge  that gave  rise  to  the project are discussed. Second,  the meth‐
odological  framework and  the original  contributions  that allowed  registering  comparable 
data on the context, institutional design and impact of more than 2,600 cases are present‐













partir de una primera  fase exploratoria y de desarrollo de  las herramientas analíticas y  conceptuales,  co‐
menzaron  la recolección y el análisis de datos en 2016. Desde entonces y hasta el momento, un equipo de 




























Sin embargo,  los estudios sobre procesos de democratización y  las evaluaciones de  la calidad de  la demo‐
cracia  en América  Latina  han  frecuentemente  arrojado  resultados  negativos,  calificándolas de  limitadas, 
defectuosas o imperfectas como consecuencia de diversos problemas constitutivos, desde el clientelismo y 
la corrupción hasta  la  institucionalización  fallida  (Diamond, Linz & Lipset, 1999; O’Donnell, 1993; Merkel, 
2004; Hagopian & Mainwaring,  2005). Sin  embargo,  estas  evaluaciones han desconsiderado  sistemática‐
mente la expansión y la diversidad de la innovación institucional y de la participación ciudadana en la región.  
En el marco de las discusiones acerca de cómo medir y evaluar la performance democrática en América La‐
tina  teniendo  en  cuenta  sus  especificidades histórico‐políticas  y  culturales  (Altman & Pérez‐Liñán,  2002; 
Munck, 2007; Levine & Molina, 2011; Van Cott, 2008), LATINNO viene a arrojar  luz sobre  las  innovaciones 



















































riencias  reales  fuera del  foco de  la  literatura académica, expandimos nuestra concepción de  innovaciones 
democráticas. A partir de la definición tradicional de Smith (2009:1) centrada en la inclusión de ciudadanos 
en  los procesos de  toma de decisiones, decidimos considerar  también  la  incidencia de  la participación en 
otros momentos más allá del decision‐making.  










































































































qué momentos  la  sociedad  civil  comienza a ocupar  los espacios antes  sostenidos a  través de estructuras 
estatales. 
Las variables de diseño  institucional, por su parte, reflejan  las características  formales y procesuales de  las 


















dad; o si en cambio ocurre de manera regular o permanente. La  formalización refleja si  la  innovación está 
prevista en el marco constitucional o  legislativo del país, si  fue creada a través de actos administrativos o 
programas de gobierno, o si se encuentra formalizada dentro de la estructura estatal (como es el caso de las 














tro  categorías:  deliberación,  representación  ciudadana,  participación  digital  y  voto  directo.  Estos  cuatro 
medios de participación pueden combinarse de diferentes maneras.  
Hablamos de medios pues, para LATINNO, la participación no puede ser considerada un fin en sí mismo: no 
























































































Finalmente, no sólo  las preguntas sobre  las  recetas de éxito y  replicabilidad se multiplican a partir de  los 
datos recolectados desde nuestro abordaje comparativista. Estos datos también enriquecen empíricamente 
la discusión sobre los aspectos negativos y los límites de la sustentabilidad de la innovación, un debate que 












































Las demandas  ciudadanas por mayor participación han aumentado en  las últimas décadas  con  la misma 
velocidad que su desilusión política. La democracia representativa ha sido desafiada por la baja participación 
electoral, la disminución de las tasas de afiliación a los partidos, y los bajos niveles de confianza pública en 
sus principales  instituciones, como  los partidos,  los parlamentos y  los gobiernos. A esto se suman un cre‐
ciente apoyo a instituciones no democráticas, como las iglesias, y a procesos autoritarios, como los gobier‐
nos militares (Latinobarómetro, 2018).  
En este contexto,  la  innovación  institucional se vuelve relevante no solo para  la gestión pública, sino tam‐
bién para la existencia y continuidad de la democracia. Y para enfrentar los nuevos desafíos que se han ido 
perfilando en los últimos años, el cambio institucional no puede disociarse de la participación ciudadana. 















to de  la participación, sino porque  los ciudadanos se  involucran y forman parte de procesos que  impactan 
sobre la calidad de la democracia (Geissel & Joas, 2013; Katz & Morlino, 2013; y Pogrebinschi, 2017b y 2018).  
Reevaluaciones de las dimensiones de la gobernanza democrática que consideren los diferentes canales de 































































































canos,  cuyo  principal  propósito  es  contribuir  al  debate  y  la  generación  de  nuevos 
conceptos, enfoques y marcos de análisis en las áreas de gobierno, gestión y políticas 
públicas,  fomentando  la creación de espacio de  intercambio y colaboración perma‐
nente, y facilitando  la construcción de redes y proyectos conjuntos sobre  la base de 
actividades de docencia, investigación, asistencia técnica y extensión. 
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